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 تأثير استخدام التعلم الذاتي في تعلم مهارة الإرسال بلعبة الريشة الطائرة  
 لذوي الإعاقة السمعية 
 
 إياد عبد يوسف الدراغمة 
 الأردن 
 
 الملخص
تأثير استخدام التعلم الذاتي في تعلم مهارة الإرسال بلعبة الريشة الطائرة  علىلتعرف الى ا ت هذه الدراسة هدف 
على عينة تم تطبيق الدراسة حيث ، ومعرفة الأسلوب الأفضل منهما ، لذوي الإعاقة السمعيةلتقليدي مقارنة بالتعليم ا
) 01التعلم الذاتي ( -) طالبا ًمن ذوي الاعاقة السمعية وزعوا على مجموعتين : الأولى ( التجريبية) 02تكونت من ( 
 ) طلاب.01( ليدي التعلم التق -باستخدام الفيس بوك والثانية  ( الضابطة) و طلاب 
توصل الباحث إلى أن البرنامجين التعليميين بطريقة التعلم الذاتي والتعليم التقليدي لهما تأثير ايجابي في اكتساب  
في لعبة الريشة الطائرة, في حين لم  الأمامي العالي الطويلوالإرسال الإرسال الخلفي المنخفض القصير مهارتي 
و الإرسال الخلفي المنخفض القصيرلم الذاتي والتعليم التقليدي في تعلم مهارتي يظهر أي فرق بالتأثير بين التع
 في لعبة الريشة الطائرة. الأمامي العالي الطويلالإرسال 
ة لتعزيز عملية واستغلال الوسائل التعليمية المتوفر،  التنويع بطرق التعلم المستخدمة وأوصى الباحث بضرورة 
 على التعلم الذاتي المبرمج. وتشجيعهم ،التعلم التقليدية
 
 . التعلم الذاتي، الريشة الطائرة، ذوي الإعاقة السمعيةالكلمات المفتاحية: 
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THE EFFECT OF USING SELF-LEARNING IN LEARNING 
BADMINTON SERVE SKILL FOR PERSONS WITH HEARING 
DISABILITIES  
Eyad Al Daraghmah 
JORDAN 
 
ABSTRACT 
The aim of this study is to explore the effect of self-learning in learning badminton serve 
skill for persons with hearing disability and the best method to achieve that. The study 
sample consisted of (20) students with hearing disabilities.  The sample is distributed 
into two groups first; experimental using self-learning where (10) students used 
Facebook, second; control through traditional learning amongst (10) other students . 
 
The researcher concluded that both, the educational programs using self-learning and 
traditional education have a positive effect on the acquisition of short serve and high 
serve skills when playing badminton. While there was no difference in the effect of self-
learning and traditional learning in learning short serve and high serve skills . 
 
In his recommendation, the researcher pointed to the importance of diversification in 
terms of learning methods, and the utilization of the available educational tools to 
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 tpoda ot seitilibasid htiw elpoep egaruocne dna ssecorp gninrael lanoitidart eht ecnahne
 . slliks wen eriuqca ot gninrael-fles
 
 . ytilibasiD gniraeH ,notnimdaB ,gninrael-fleS :sdrowyeK
 
 مقــدمـة الدراسة : 
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب وطرق جديدة للتعليم تعتمد على توظيف تلك المستحدثات التكنولوجية  
لتعلم على مدار الساعة لمن يريد, وفي المكان الذي يريد, لتقدم المحتوى لتحقيق التعلم المطلوب بهدف إتاحة ا
التعليمي من خلال تركيبة من لغة مكتوبة ومنطوقة وعناصر مرئية ثابتة ومتحركة وتأثيرات وخلفيات متنوعة 
اءة وأقل سمعية وبصرية, يتم عرضها للمتعلم من خلال الحاسوب مما تجعل التعلم شيقا وممتعا ويتحقق بأعلى كف
 ). 1002مجهود مما يحقق جودة التعليم المطلوبة (النعيمي, 
 وليسوا التعليمية، العملية في شركاء تعتبرهم إذ  جديدة نظرة للمتعلمين تنظر  أنها الحديثة التربية يميز  وما          
 (الفراجي، المنهاج واضعي أو المدرسة أو المعلم قبل من فرضا ً  التعليمية  الأنشطة عليهم تفرض  سلبيين متلقين مجرد 
 والتقدم  السريع التغير هذا لمواجهة الحديثة التربوية الاهتمامات  أحد  الذاتي التعلم أسلوب  ). ويعتبر6002سل، أبو
 يعتبر كما الدراسية، الفصول في المتعلمين عدد  وكثرة المعلومات  في الهائلة والزيادة المعرفي والانفجار التكنولوجي
 ). 1002التعليمية (غباين،  العملية ومحور التعليم، أساليب  في الجديدة يب الأسال أحد  أيضا
 ينبغي ولذا التعليمية، المادة حول وليس نفسه المتعلم حول متمركزة عملية  التعلم جعل على الذاتي  التعلم أسلوب  يعتمد  
 متفاعلاً  لذاته موجها ً  يصبح حيث تعلمه، ب  يود  ما مسؤولية ويتحمل ويحدد  يختار كي الكافية الفرصة المتعلم  يمنح  أن
 في راغبا ً  شخصا ً  تجعله أن شأنها من وإيجابيته فعاليته أن حيث  به، يمر أو يواجهه موقف كل مع إيجابية بطريقة
 . )5002 عامر،( والإبداع التجديد  في راغبا ً  حوله، لما مستكشفا ً  معارفه، نمو على عاملاً  التعلم،
طرق التعليمية  التي اصبح استخدامها في العملية التعليمية متداول, والتي يعتمد فيها تعتبر طريقة التعلم الذاتي من ال
المتعلم على نفسه, حيث يقوم بجميع الواجبات والعمليات المطلوبة منه بنفسه دون الاعتماد على الآخرين, من خلال 
الحديثة على اختلاف انواعها واشكالها, استخدام مواد تعليمية أعدت له مسبقا ساعدت في توفيرها تكنولوجيا التعليم 
 ) 1002بأسلوب يحقق للمتعلم ما يهدف إليه من تعلمه.(الخلف,
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) إلى التعليم المبرمج الذي ينفذ من خلال الاستعانة بالوسائل التعليمية على اختلاف 1002شير سالم ( ي          
يجيات العلمية لتفريد التعليم, بحيث يمكن الفرد من أنواعها وأشكالها والذي هو أسلوب للتعلم الذاتي, ومن الاسترات 
 تعليم نفسه بنفسه وفق قدراته واستعداداته الخاصة. 
 
) ان الإرسال في لعبة الريشة الطائرة  يشكل أهمية كبيرة في بدء اللعب على اختلاف أنواعه 0002(  naiJيذكر  
في تنفيذ خطته يبدأ منذ لحظة إرسال الريشة. ومن  وأشكاله فهو المفتاح الرئيسي لرسم خطة اللعب, ونجاح اللاعب 
اهم أنواع الأرسال الأساسية الأرسال الأمامي العالي الطويل حيث تصل فيه الريشة إلى الحدود الخلفية لملعب 
الخصم, حتى يجبر الخصم على الرجوع إلى الحدود الخلفية من ملعبه, ويتيح الفرصة للمرسل بالتمركز والاستعداد 
التالية, ويعد الأرسال الأساسي باللعب الفردي. أما الإرسال الخلفي المنخفض القصير فيعد الإرسال  للضربة
الأساسي باللعب الزوجي وتلعب فيه الريشة إلى المنطقة الأمامية من ملعب الخصم لإجباره على ضرب الريشة 
 للأعلى كضربة دفاعية. 
ياضية أهمية قصوى للإشخاص ذوي الاعاقة، قد يفوق أهميتها عند ) أن لممارسة الر1102ويذكر الصالح (          
أقرانهم الاشخاص غير ذوي الاعاقة. وتعد رياضة الأشخاص ذوي الاعاقة الوسيلة المثلى والتي يمكن من خلالها 
 إعادتهم الى مجتمعهم كأفراد منتجين ويظهر ذلك من خلال تفاعلهم وإندماجهم به . 
) أن ممارسة الأنشطة الرياضية من قبل الأشخاص ذوي الاعاقة تلعب دورا ً8991ات (وكذلك يذكر إبراهيم وفرح
محوريا ً وهام في تطوير وتنمية قدراتهم، وكذلك صقل مواهبهم وشخصيتهم . كما أنها تغرس فيهم المفاهيم والقيم 
ويرفع من الروح المعنوية  السلوكية ، وتكسبهم اللياقة البدنية والمهارات الحركية مما يحسن حالة العضو المصاب 
 للشخص ذوي االاعاقة . 
 
 أهمية الدراسة : 
 تتمثل أهمية هذه الدراسة بـأنها : 
التعرف على أنجع الأساليب والطرق التعليمية المستندة على حقائق علمية تسهم ايجابيا في تعلم مهارة الارسال  -
عالي الطويل بلعبة الريشة الطائرة, من خلال دراسة الإرسال الأمامي الوالقصير  بنوعيه الإرسال الخلفي المنخفض 
 تأثير استخدام التعلم الذاتي في تعلم هذه المهارة لدى طلاب ذوي الاعاقة السمعية. 
تعد امتدادا علميا للدراسة التي يقوم بها الباحث نفسه في مرحلة الدكتوراة والتي تتخصص في مجال التعليم  -
 وخاصة في التعليم المدمج . 
التي تستخدم التعليم الذاتي في  -علم الباحث  ود حد  في -ردن على المستوى الوطني تعد الأولى من نوعها في الأ -
تعليم الريشة الطائرة للاشخاص ذوي الاعاقة السمعية، ومقارنة بالطريقة التقليدية في التعليم والتي يسعى من خلالها 
م بدراسات مشابهه لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي في استخدام الباحث إلى تحفيز الباحثين الى التوجه الى القيا
 استراتيجيات التعليم الحديثة .
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 مشكلة الدراسة : 
نتيجة لخبرة الباحث العملية كمدرس للتربية الرياضية في وزارة التربية والتعليم  ومدرب للعبة الريشة الطائرة       
وكون طلبته كانوا عينات لدراسات مشابهة في العاب رياضية  ،ات طويلةي الإعاقات السمعية لسنوللطلبة الصم وذو
أخرى, واطلاعه الواسع على كيفية تعليم هؤلاء الطلبة ومدى المعاناة التي يواجهها المعلم معهم في العملية التعليمية 
ن الطلبة ذوي الاعاقة السمعية للتربية الرياضية التي تسيطر عليها الطرق والأساليب الاعتيادية في التعليم, لا سيما ا
يتصفون بصفات شخصية تختلف عن أقرانهم السامعين, وإدراكا من الباحث لأهمية مواكبة التطور التكنولوجي في 
التعليم وتطبيق استراتيجيات التعليم الحديثة, ودور المتعلم النشط فيها أراد الباحث تطبيق استراتيجية التعلم الذاتي في 
 ت الريشة الطائرة على طلاب المدارس ذوي الاعاقة السمعية وبالتحديد الإرسالين الخلفي المنخفض تعلم بعض مهارا
لمعرفة مدى تأثير التعلم الذاتي في التعلم المهاري الإرسال الأمامي العالي الطويل في لعبة الريشة الطائرة,  والقصير
 بطريقة التعليم الاعتيادي (التقليدي). للإرسال في الريشة الطائرة لذوي الإعاقة السمعية ومقارنته 
 
 أهداف الدراسة :
 تهدف الدراسة إلى:
استخدام التعلم الذاتي والتعليم الاعتيادي (التقليدي) لإكساب الطلاب المبتدئين ذوي بناء برنامجين تعليميين ب  -1
في الريشة  ويلالإرسال الأمامي العالي الطوالإرسال الخلفي المنخفض القصير الاعاقة السمعية مهارتي 
 .الطائرة
تأثير استخدام التعلم الذاتي في التعلم المهاري للإرسال بلعبة الريشة الطائرة لذوي الإعاقة  التعرف إلى -2
 السمعية .
استخدام التعلم الذاتي بالتعليم الاعتيادي (التقليدي) في التعلم المهاري للإرسال بلعبة الريشة مقارنة أثر  -3
 .لسمعيةالطائرة لذوي الإعاقة ا
 فرضيات الدراسة : 
) لاستخدام التعلم الذاتي في التعلم المهاري للإرسال بلعبة  50.0< αيوجد تأثير دال إحصائيا عند مستوى (  -1
 الريشة الطائرة لذوي الإعاقة السمعية. 
علم الذاتي ) بين استخدام الت50.0< αعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في الاختبارات البعدية عند مستوى ( -2
 والتعليم الاعتيادي (التقليدي) في التعلم المهاري للإرسال بلعبة الريشة الطائرة لذوي الإعاقة السمعية ..
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 متغيرات الدراسة : 
  المتغيرات المستقلة : 
 طريقة التعلم الذاتي. -
 طريقة التعليم الاعتيادي(التقليدي). -
 : المتغير التابع  
الإرســــال الأمــــامي و الإرســــال للإرســــال الخلفــــي المــــنخفض القصــــيرمســــتوى الــــتعلم المهــــاري   -
 العالي الطويل ر في الريشة الطائرة لذوي الإعاقة السمعية. 
 محددات الدراسة :
التابعــ ــة لمــ ــديريات التربيــ ــة والتعلــ ــيم فــ ــي إقلــ ــيم  ذوي الاعاقــ ــة الســ ــمعيةالمحــ ــدد المكــ ــاني: مــ ــدارس  
 الوسط 
 .9102/8102ول للعام الدراسي المحدد الزماني: الفصل الدراسي الا 
 .من مدارس إقليم الوسط  ذوي الاعاقة السمعيةالمحدد البشري: عينة من الطلاب مدارس  
 الدراسة :  مصطلحات 
مجموعــ ــة الفــ ــيس بــ ــوك: احــ ــدى وســ ــائل التواصــ ــل الاجتمــ ــاعي التكنولــ ــوجي المســ ــتخدمة للتواصــ ــل   -
 (تعريف اجرائي)مع عينة الدراسة .
هـــو مقـــدار الـــتعلم والاكتســـاب للجوانـــب المهاريـــة للارســـال بلعبـــة الريشـــة الطـــائرة الـــتعلم المهـــاري  -
بقيـــ ــاس تحصـــ ــيل مســـ ــتوى الأداء المهـــ ــاري مـــ ــن خـــ ــلال الاختبـــ ــار العملـــ ــي للمبتـــ ــدئين المتعلمـــ ــين. 
 (تعريف إجرائي).
الــ ــتعلم الــ ــذاتي : هــ ــو ذلــ ــك الأســ ــلوب الــ ــذي يقــ ــوم فيــ ــه المــ ــتعلم باكتســ ــاب المعــ ــارف والمعلومــ ــات  -
ت بنفســ ــه، مســ ــتخدما الكتــ ــب أو الأدوات التعليميــ ــة، وغيرهــ ــا مــ ــن الوســ ــائل التعليميــ ــة، وهــ ــو والمهــ ــارا
الــ ــذي يختــ ــار نــ ــوع الدراســ ــة والأســ ــلوب الــ ــذي يحقــ ــق لــ ــه تعلمــ ــا أفضــ ــل، والوقــ ــت المناســ ــب، وهــ ــو 
 )6991المسؤول عن نتائج تعلمه وعن القرارات التي يتخذها. (ابراهيم،
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التعلـــيم الاعتياديـــة لتعلـــيم المهـــارة مـــن حيـــث شـــرح للمهـــارة  التعلـــيم الاعتيـــادي (التقليـــدي): طريقـــة -
واعطــــاء النمــــاذج والخطــــوات التعليميــــة مــــن خــــلال مجموعــــة مــــن التمــــارين العمليــــة .(تعريــــف 
 اجرائي)
الطـــلاب المبتـــدئين مـــن ذوي الاعاقـــة الســـمعية: هـــم الطلبـــة الـــذين يعـــانون مـــن ضـــعف فـــي الســـمع  -
عاقــ ــة ســ ــمعية, والــ ــذين يتعلمــ ــون مهــ ــارات لعبــ ــة بشــ ــكل واضــ ــح بحيــ ــث اصــ ــبحوا مصــ ــنفين بــ ــذوي ا
 الريشة الطائرة لأول مرة. (تعريف إجرائي). 
 الدراسات السابقة
قـ ــام الباحـ ــث بـ ــالاطلاع علـ ــى العديـ ــد مـ ــن الدراسـ ــات السـ ــابقة التـ ــي تناولـ ــت عـ ــدة جوانـ ــب مـ ــن موضـ ــوع  
اختـ ــار عـ ــددا الدراسـ ــة أو مـ ــا هـ ــو مـ ــرتبط بهـ ــا وخاصـ ــة فيمـ ــا يتعلـ ــق بالأرسـ ــال بلعبـ ــة الريشـ ــة الطـ ــائرة و
 منها:
) والتـ ــي هـــدفت إلـ ــى التعـــرف علـــى مـ ــدى تـــأثير البرنـ ــامج التعليمـــي باســـتخدام 0002دراسـ ــة (البكـــري, 
جدولـــة التمـــرين العشـــوائي والمتجمـــع فـــي تعلـــم بعـــض المهـــارات الأساســـية بالريشـــة الطـــائرة وكـــذلك 
) 03ث مـ ــن (التعـ ــرف علـ ــى أفضـ ــل جدولـ ــة للتمـ ــرين فـ ــي اكتسـ ــاب تعلـ ــم مـ ــؤثر لهـ ــا, وتكونـ ــت عينـ ــة البـحـ ـ
طالبــ ــا ًمــ ــن الصــ ــف الثــ ــاني متوســ ــط قســ ــمت إلــ ــى مجمــ ــوعتين خضــ ــعتا لــ ــنفس البرنــ ــامج التعليمــ ــي 
باســــتثناء جدولــــة التمــــرين علــــى المهــــارات الأساســــية موضــــوع البحــــث داخــــل الجــــزء التطبيقــــي 
للوحـــدة التعليميـــة, فخضـــعت الأولـــى إلـــى جدولـــة التمـــرين العشـــوائي وخضـــعت الثانيـــة إلـــى جدولـــة 
جمــ ــع , واســ ــتنتجت الدراســ ــة أن لاســ ــتخدام نــ ــوعي جدولــ ــة التمــ ــرين العشــ ــوائي والمتجمــ ــع التمــ ــرين المت
أثـ ــر ايجـ ــابي فـ ــي اكتسـ ــاب تعلـ ــم المهـ ــارات الأساسـ ــية للعبـ ــة مـ ــع وجـ ــود فاعليـ ــة للتمـ ــرين العشـ ــوائي فـ ــي 
اكتسـ ــاب تعلـ ــم مـ ــؤثر للمهـــارات المفتوحـ ــة بالريشـ ــة الطـــائرة مـ ــع ظهـ ــور فـــرق عشـ ــوائي فـ ــي اكتســـاب 
 ال (مهارة مغلقة) باستخدام الأسلوبين. التعلم لمهارة الإرس
) والتـــ ــي هـــ ــدفت إلـــ ــى معرفـــ ــة تـــ ــأثير التـــ ــدريب بـــ ــري مختلفـــ ــة 1002دراســـ ــة ( الخلـــ ــف,          
) لاعبــ ــا 07الســ ــرعات فــ ــي تطــ ــوير مهــ ــارات لعبــ ــة الريشــ ــة الطــ ــائرة, وقــ ــد اشــ ــتملت العينــ ــة علــ ــى (
مجموعـــ ــات:  ) مـــ ــن الممارســـ ــين للعبـــ ــة فـــ ــي القطـــ ــر العراقـــ ــي, قســـ ــموا إلـــ ــى أربـــ ــع32-12بعمـــ ــر(
المجموعـــ ــة الأولـــ ــى اســـ ــتخدمت الريشـــ ــة الصـــ ــناعية البلاســـ ــتيكية الســـ ــريعة الســـ ــرعة ،والمجموعـــ ــة 
الثانيــ ــة  اســ ــتخدمت الريشــ ــة الصــ ــناعية البلاســ ــتيكية البطي ــ ــة الســ ــرعة، والمجموعــ ــة الثالثــ ــة اســ ــتخدمت 
الـــــري الصـــــناعية البلاســـــتيكية المتنوعـــــة الســـــرعة ، والمجموعـــــة الرابعـــــة اســـــتخدمت الريشـــــة 
بيعيـــة التقليديـــة. وقـــد طبـــق علـــى المجـــاميع الأربعـــة برنـــامج تـــدريبي موحـــد لمـــدة شـــهرين وقـــد الط
أســ ــفرت الدراســ ــة عــ ــن وجــ ــود نتــ ــائج متباينــ ــة وأهمهــ ــا أن اســ ــتخدام الريشــ ــة البطي ــ ــة الســ ــرعة يكــ ــون 
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فعــــالا ًفــــي تطــــوير مهــــارات الضــــربة الأماميــــة والخلفيــــة والســــاحقة ، وأشــــارت النتــــائج إلــــى  أن 
المتنوعـــة الســـرعات يكـــون فعـــالا ًفـــي تطـــوير مهـــارات الإرســـال العـــالي الطويـــل،  اســـتخدام الـــري 
ضــ ــربة الأبعــ ــاد الدفاعيــ ــة، وتــ ــردد الحــ ــائط ، أمــ ــا  الإرســ ــال الخلفــ ــي القصــ ــير فلــ ــم يتــ ــأثر  بســ ــرعة 
 الريشة المستخدمة. 
) بعنـــ ــوان   مـــ ــدى تـــ ــأثير نوعيـــ ــة الريشـــ ــة المســـ ــتخدمة فـــ ــي تعلـــ ــم 4002دراســـ ــة (الخلـــــف،           
ات الأساسـ ــية للعبـ ــة الريشـ ــة الطـ ــائرة عنـ ــد المبتـ ــدئين ، والتـ ــي هـ ــدفت إلـ ــى معرفـ ــة تـ ــأثير نوعيـ ــة المهـ ــار
الريشـــة المســـتخدمة فـــي تعلـــم المهـــارات الأساســـية للعبـــة الريشـــة الطـــائرة عنـــد المبتـــدئين ومعرفـــة 
الأفضــــل منهــــا فــــي تعلــــم المهــــارات ،وأجريــــت الدراســــة علــــى مجمــــوعتين ( الأولــــى اســــتخدمت 
يكية فـــي تعلـــم المهـــارات والثانيـــة اســـتخدمت الريشـــة الطبيعيـــة التقليديـــة)، واســـتنتجت الريشـــة البلاســـت
الدراسـ ــة تفـ ــوق نتـ ــائج الريشـ ــة البلاسـ ــتيكية علـ ــى الريشـ ــة الطبيعيـ ــة التقليديـ ــة فـ ــي تعلـ ــم المهـ ــارات وتبـ ــين 
 أنها الأفضل في التعلم.
رســـ ــال فـــ ــي ) وهـــ ــدفت إلـــ ــى التعـــ ــرف علـــ ــى أهميـــ ــة الإ4002دراســـ ــة (رزوقـــ ــي و خـــ ــرون,          
الريشـــة الطـــائرة, حيـــث أجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة تكونـــت مـــن ســـتة لاعبـــين دوليـــين, وتوصـــلت 
الدراســــة إلــــى أن نســــبة الارســــالات الفاشــــلة كانــــت كبيــــرة لمعظــــم اللاعبــــين, وأوصــــت الدراســــة 
بضـــ ــرورة تطـــ ــوير إدراك اللاعبـــ ــين للحجـــ ــم وأهميـــ ــة اســـ ــتثمار ضـــ ــربة الإرســـ ــال فـــ ــي المباريـــ ــات 
افي للتـــدريب علـــى مختلـــف أنـــواع الإرســـال والتركيـــز علـــى الأداء الصـــحيح وتخصـــيص الوقـــت الـكـ  ـ
 له. 
) وهــ ــدفت إلــ ــى معرفــ ــة ومقارنــ ــة ثلاثــ ــة أســ ــاليب تدريســ ــية (ألأمــ ــري, 4002دراســ ــة (النــ ــداف,          
التطبيقــ ــي, تقيــ ــيم الأداء الــ ــذاتي) علــ ــى أداء مهــ ــارتي الإرســ ــال الطويــ ــل والإرســ ــال القصــ ــير فــ ــي لعبــ ــة 
لك مقارنــ ــة عــ ــدد تكــ ــرار الأداء بــ ــين هــ ــذه الأســ ــاليب, واشــ ــتملت العينــ ــة علــ ــى الريشــ ــة الطــ ــائرة وكــ ــذ 
) طالبـــا ًجامعيـــا ًوزعـــوا عشـــوائيا إلـــى ثـــلاة مجموعـــات, وتوصـــلت الدراســـة إلـــى أن للأســـاليب 24(
الثلاثــــة الأثــــر الايجــــابي فــــي تطــــور مســــتوى الأداء للإرســــال بنوعيــــه الطويــــل والقصــــير, وكــــان 
أداء مهــ ــارة الإرســ ــال القصــ ــير, وفيمــ ــا يخــ ــص عــ ــدد تكــ ــرارات للأســ ــلوب التطبيقــ ــي الأفضــ ــلية فــ ــي 
 الأداء فكان لمصلحة الأسلوبين التطبيقي والأمري.
وفيمـ ــا يخـــص الدراســـات التـــي أجريـ ــت فـــي التعلـــيم المبـــرمج (الـــذاتي) فقـ ــد وجـــد الباحـــث عـــددا ًمـــن 
 الدراسات التي أجريت في العاب رياضية أخرى واختار بعضا منها:
) دراســ ــة هــ ــدفت إلــ ــى التعــ ــرف علــ ــى اثــ ــر اســ ــتخدام التعلــ ــيم المبــ ــرمج 3002ان, (عثـمــ ـ دراســ ــة         
باســـتخدام الفيـــديو علـــى تعلـــيم المهـــارات الأساســـية لرياضـــة كيـــك بوكســـينج, وكـــذلك التعـــرف علـــى 
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الفـــروق بـــين طريقتـــي الـــتعلم المبـــرمج باســـتخدام الفيـــديو والطريقـــة التقليديـــة المتعـــارف عليهـــا، تـــم 
ي لملائمتــ ــه لطبيعــ ــة الدراســ ــة ، تــ ــم اختيــ ــار عينــ ــة مــ ــن اللاعبــ ــين الناشــ ــ ين اســ ــتخدام المــ ــنهج التجريـبــ ـ
ســـنة ولــ ــيس لهـــم ســ ــابق  41-21) لاعـــب تتـــراوح اعمـــارهم بـــين 04بنـــادي الجــ ــي وبلـــ  عـــددهم (
خبـــرة فـــي مجـــال الملاكمـــة أو الكيـــك بوكســـنج وكانـــت النتـــائج تشـــير الـــى وجـــود فـــروق ذات دلالـــة 
العديــــد مــ ــن المهــ ــارات الاساســــية فــ ــي لعبــ ــة الكيــــك  احصــ ــائية لصــ ــالح المجموعــــة التجريبيــ ــة فــ ــي
بوكســ ــنج موضــ ــوع الدراســ ــة ووجــ ــود فــ ــروق ليســ ــت ذات دلالــ ــة احصــ ــائية فــ ــي المهــ ــارات الاخــ ــرى 
موضـ ــوع الدراسـ ــة لصـ ــالح المجموعـ ــة التجريبيـ ــة وكانـ ــت اهـ ــم التوصـ ــيات تـ ــدعو الـ ــى اسـ ــتخدام التعلـ ــيم 
 كسنج الاساسية.المبرمج (الفيديو المبرمج ) في تعليم جميع مهارات الكيك بو
هـــ ــدفت إلـــ ــى التعـــ ــرف علـــ ــى اثـــ ــر الـــ ــتعلم المبـــ ــرمج باســـ ــتخدام ) 6002دراســـ ــة (الشـــ ــعلان،         
الحاسـ ــوب علـــى تحســـين مسـ ــتوى الأداء لـــبعض مهـــارات التمريـ ــر والتصـــويب فـــي كـ ــرة اليـــد، وكـــذلك 
التعــــرف علــــى الفــــروق بــــين طريقتــــي الــــتعلم المبــــرمج باســــتخدام الحاســــوب والطريقــــة التقليديــــة 
تخدمة فــ ــي تعلــ ــيم التمريــ ــر والتصــ ــويب فــ ــي كــ ــرة اليــ ــد، واســ ــتخدم الباحــ ــث المــ ــنهج التجريبــ ــي المـســ  ـ
) طالــ ــب قســ ــموا الــ ــى مجمــ ــوعتين 02لملائمتــ ــه لطبيعــ ــة الدراســ ــة ، و تكونــ ــت عينــ ــة الدراســ ــة مــ ــن (
) طـــلاب لكـــل مجموعـــة واظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق 01متســـاويتين تجريبيـــة وضـــابطة بمعـــدل (
يـ ــاس البعـ ــدي لمهـ ــارة التمريـ ــر مـ ــن أعلـ ــى مـ ــن الثبـ ــات والتمريـ ــر مـ ــن أعلـ ــى ذات دلالـ ــة احصـ ــائية فـ ــي الق
مـ ــن الجـ ــري والتصـ ــويب مـ ــن الثبـ ــات والقفـ ــز لصـ ــالح المجموعـ ــة التجريبيـ ــة ، بينمـ ــا لـ ــم تظهـ ــر النتـ ــائج 
فروقــــا ذات دلالــــة احصــــائية فــــي مهــــارة التصــــويب مــــن مســــتوى الحــــوض عنــــد المحمــــوعتين 
رمج باســــتخدام الحاســــوب فــــي تعلــــيم المهــــارات ،وأوصــ ــى الباحــــث باســــتخدام طريقــــة الــــتعلم المـبــ  ـ
 المختلفة في كرة اليد. 
) هــــدفت الــــى التعــــرف علــــى تــــأثير اســــتخدام الوســــائل 6002دراســــة الخلــــف والخصــــاونة (        
التعليميـــة فـــي الـــتعلم الـــذاتي المعرفـــي والمهـــاري للارســـال فـــي التـــنس والريشـــة الطـــائرة، اســـتخدم 
) طالبــ ــا 401ه لطبيعــ ــة الدراســ ــة، وتكونــ ــت عينــ ــة الدراســ ــة مــ ــن (الباحــ ــث المــ ــنهج التجريبــ ــي لملائمـتــ  ـ
) طالبــ ــا ًلمســ ــاق الريشــ ــة الطــ ــائرة ،وزعــ ــوا علــ ــى 45) طالبــ ــا ًلمســ ــاق تــ ــنس الطاولــ ــة و(05،بواقــ ــع (
ريشـــــة طـــــائرة)  61تـــــنس طاولـــــة و  71) (33مجموعـــــات الدراســـــة الثلاثـــــة الاولـــــى الضـــــابطة (
(تعلـــــم ذاتـــــي بالصـــــورة والصـــــوت ريشـــــة طـــــائرة )  81تـــــنس طاولـــــة و 51)  تجريبيـــــة (33و(
ريشــ ــة طــ ــائرة ) (تعلــ ــم ذاتــ ــي باســ ــتخدام  02تــ ــنس طاولــ ــة و  81) تجريبيــ ــة (83باســ ــتخدام الفيــ ــديو)و(
الــــنص المكتــــوب المقــــرون بالصــــور المتسلســــة) واظهــــرت النتــــائج وجــــود فــــروق معنويــــة فــــي 
دي فــ ــي المســ ــتوى المعرفــ ــي والمهــ ــاري مــ ــا بــ ــين القياســ ــين القبلــ ــي والبعــ ــدي ولصــ ــالح القيــ ــاس البـعــ  ـ
المجموعــ ــات الــ ــثلاة ،وكــ ــذلك وجــ ــود فــ ــروق ذات دلالــ ــة احصــ ــائية بــ ــين المجموعــ ــات الــ ــثلاة فوجــ ــد 
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فـــ ــروق بـــ ــين المجموعـــ ــة الاولـــ ــى (ضـــ ــابطة)والمجموعة الثانيـــ ــة (تجريبيـــ ــة) ولصـــ ــالح المجموعـــ ــة 
الاولـــــى وكـــــذلك فـــــروق ذات دلالـــــة احصـــــائية بـــــين المجموعـــــة الاولـــــى (الضـــــابطة)والمجموعة 
صـــ ــالح المجموعـــ ــة الاولـــ ــى وبـــ ــين المجموعـــ ــة الثانيـــ ــة (التجريبيـــ ــة) والثالثـــــة الثالثة(التجريبيـــ ــة) ول
(التجريبيــ ــة) ولصــ ــالح المجموعــ ــة الثانيــ ــة فــ ــي مهــ ــارة الارســ ــال فــ ــي التــ ــنس والارســ ــال الطويــ ــل فــ ــي 
الريشـــ ــة فـــ ــي مســـ ــتوى الاداء المهـــ ــاري وكـــ ــذلك لـــ ــم تظهـــ ــر فـــ ــروق ذات دلالـــ ــة احصـــ ــائية بـــ ــين 
 ي.المجموعات الثلاة في مستوى الاداء المعرف
) هـــدفت الـــى التعـــرف علـــى تـــأثير اســـتخدام الهيبرميـــديا علـــى تعلـــم 7002دراســـة (الحســـيني،         
بعــــض مهــــارات كــــرة اليــــد لتلاميــــذ المــــدارس الاعداديــــة الرياضــــية، واســــتخدم الباحــــث المــــنهج 
) تلميــــذ قســــموا الــــى 02التجريبــــي لملائمتــــه لطبيعــــة الدراســــة، و تكونــــت عينــــة الدراســــة مــــن (
) تلاميــ ــذ لكــ ــل مجموعــ ــة، واظهــ ــرت النتــ ــائج 01ســ ــاويتين تجريبيــ ــة وضــ ــابطة بمعــ ــدل (مجمــ ــوعتين مت
وجـ ــود فـ ــروق ذات دلالـ ــة احصـ ــائية فـ ــي القيـ ــاس البعـ ــدي لمهـ ــارات كـ ــرة اليـ ــد موضـ ــوع الدراسـ ــة لكـ ــلا 
لمجمـــوعتين التجريبيــ ــة والضــ ــابطة وكــ ــذلك وجــ ــود فــ ــروق ذات دلالــ ــة احصــ ــائية فــ ــي القيــ ــاس البعــ ــدي 
لضــ ــابطة لصــ ــالح المجموعــ ــة التجريبيــ ــة ،وأوصــ ــى الباحــ ــث باســ ــتخدام بــ ــين المجمــ ــوعتين التجريبيــ ــة وا
برمجيــ ــة الكمبيــ ــوتر التعليميــ ــة المعــ ــدة بتقنيــ ــة الهيبرميــ ــديا فــ ــي تعلــ ــيم مهــ ــارات كــ ــرة اليــ ــد للمبتــ ــدئين 
 وتلاميذ المدارس الرياضية.
) هـــدفت الـــى التعـــرف علـــى أثـــر أســـلوب الـــتعلم الـــذاتي باســـتخدام 0102دراســـة ( الشـــعلان،           
لحاســ ــوب لــ ــذوي الــ ــذكاءات المتعــ ــددة علــ ــى مســ ــتوى أداء مهــ ــارتي التمريــ ــر والتصــ ــويب فــ ــي كــ ــرة ا
 باس ــتخدام وذل ــك وأه ــدافها، الدراس ــة لطبيع ــة لملائمت ــه التجريب ــي الم ــنهج الباح ــث  اس ــتخدم الي ــد،
 لتعلـيم المتعـددة، الـذكاءات  نظريـة وفـق الـذكاء نـوع حســب  مجموعــات  التجريبــي لأربعــة التصـميم
م ــن  الدراس ــة عين ــة تكون ــت ، ال ــذاتي ال ــتعلم باس ــتخدام الي ــد  ك ــرة ف ــي روالتصــويب التمري مه ــارتي
 دال ــة ف ــروق وج ــد وأظه ــرت النت ــائج ع ــن ، يالأساـس  ـ العاش ــر الصــف مس ــتوى ف ــي ه ــم مم ــن )04(
 لصــالح الحرك ــي الجس ــمي ال ــذكاء مجموع ــة أف ــراد  عن ــد  والبع ــدي القبل ــي القياس ــين ب ــين إحصــائيا ً 
 توج ــد  ،الي ــد  ك ــرة ف ــي التمري ــر والتصــويب  مه ــارتي ءأدا مس ــتوى تحس ــين عل ــى البع ــدي القي ــاس
 لصــالح اللغــوي ال ــذكاء أف ــراد مجموعــة عن ــد  والبعــدي القبل ــي القياســين ب ــين إحصــائيا ً  دال ــة فــروق
 .اليد  كرة في والتصويب  التمرير مهارتي أداء مستوى تحسين على البعدي القياس
ى اثـــر تصـــميم الحقيبـــة التعليميـــة ) والتـــي هـــدفت الــ ــى التعـــرف اـلـ  ـ7102دراســـة  جوارنـــه (           
الالكترونيـــة علـــى تعلـــم بعـــض مهـــارات الكـــرة الطـــائرة ومحتواهـــا المعرفـــي لـــذوي الاعاقـــة الســـمعية 
) ســ ـنة ، مـــن مدرســـة 41) طالبـــا وطالبـــة ضـــمن الف ـــة العمريـــة (91،تكونـــت عينـــة الدراســـة مــ ــن (
تـــم تـــوزيعهم عشـــوائيا الـــى  الرجـــاء لتعلـــيم المعـــاقين ســـمعيا ،تـــم اختيـــارهم بالطريقـــة القصـــدية ،كمـــا
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مجموعــ ــة تجريبيــ ــة تــ ــم اســ ــتخدام الحقيبــ ــة التعليميــ ــة معهــ ــم وأخــ ــرى ضــ ــابطة تــ ــم اســ ــتخدام الطريقــ ــة 
التقليديـ ــة واظهـــرت النتـــائج وجـ ــود فـــروق ذات دلالـــة احصـ ــائية بـــين القياســـين القبلـ ــي والبعـــدي لأفـــراد 
فــ ــروق ذات دلالــ ــة  المجموعــ ــة التجريبيــ ــة ولصــ ــالح القيــ ــاس البعــ ــدي وكــ ــذلك اظهــ ــرت النتــ ــائج وجــ ــود 
احصــ ــائية بــ ــين القياســ ــين القبلــ ــي والبعــ ــدي لأفــ ــراد المجموعــ ــة الضــ ــابطة ولصــ ــالح القيــ ــاس البعــ ــدي 
بالإضـ ــافة الـ ــى عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات دلالـ ــة احصـ ــائية فـ ــي مهـ ــارات الاسـ ــتقبال مـ ــن اعلـ ــى والارسـ ــال 
 من اعلى ومهارة الضرب الساحق في القياس البعدي.
) دراســــة هــــدفت الــــى اســــتقراء أثــــر برنـــ ــامج 9991,nosfielrohTدراســــة ثــــور ليفســــون (         
) علــــى المهـــ ــارات YELDUSتعليمــــي محوســــب للطلبــــة فـــــي المرحلــــة الابتدائيــــة فــــي مدرســــة (
الرياضــ ــية ،وبعــ ــد وضــ ــع البرنــ ــامج تــ ــم تطبيقــ ــه علــ ــى ثلاثــ ــة صــ ــفوف منهــ ــا تــ ــم تدريســ ــه بالطريقــ ــة 
بــــة بالطريقــــة المحوســــبة التقليديــــة واخــــرى بالحاســــوب ،وتوصــــلت النتــــائج الــــى أن تحصــــيل الطل
 ارتفع في المهارات الرياضية مقارنة بالطلبة الذين تم تعليمهم بالطريقة التقليدية .
 التعليق على الدراسات السابقة
يلاحـــ  مـــن خـــلال الإطـــلاع علـــى الدراســـات الســـابقة التـــي اســـتطاع الباحـــث الوصـــول إليهـــا،        
التــــي تناولــــت موضــــوع الــــتعلم الالكترونــــي أن هنــــاك العديــــد مــــن الدراســــات والبحــــوة العلميــــة 
والـ ــذاتي، إلا انـ ــه بالمقابـ ــل يلاحـ ــ  أن هنـ ــاك القليـ ــل جـ ــدا مـ ــن الدراسـ ــات التـ ــي تناولـ ــت نفـ ــس الموضـ ــوع 
 للأشخاص ذوي الاعاقة بشكل عام والأشخاص المعاقين سمعيا بشكل خاص، 
 وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة مايلي :  
ارات الخاصــــة فــــي تفريــــ  وتجميــــع البيانــــات المرتبطــــة بــــأفراد عينــــة الإطــــلاع علــــى الاســــتم -1
 الدراسة ومتغيرات الدراسة.
 الإطلاع على اختبارات قياس الجوانب المهارية. -2
 الإطلاع على البرامج التعليمية المقترحة .-3
بمــ ــا يناســ ــب مــ ــع طبيعــ ــة تعلــ ــم مهــ ــارتي  تحديــ ــد المــ ــدة الزمنيــ ــة المناســ ــبة للبرنــ ــامجين اســ ــبوعين -4
 الارسال في لعبة الريشة الطائرة .
 تحديد متغيرات الدراسة . -5
 المعالجات الإحصائية المستخدمة. -6
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 اجراءات الدراسة : 
 منهج الدراسة  
 استخدم الباحث المنهج التجريبي بصورته شبه التجريبية لملائمته لطبيعة الدراسة وأهدافها.  
 راسة :  مجتمع الد
تكــــون مجتمــــع الدراســــة مــــن جميــــع الطلبــــة ذوي الاعاقــــة الســــمعية فــــي مديريــــة التربيــــة           
 والتعليم في لواء الرصيفة للصفوف الثامن الأساسي.
 عينة الدراسة :  
الطلبـــة ذوي ) طالبـــا بالطريقـــة العشـــوائية مـــن 02تـــم اختيـــار عينـــة الدراســـة والبـــال  عـــددها (         
) طـــلاب مجموعــ ــة تجريبيــ ــة 01، وتــ ــم تقســ ـيم العينــ ــة الــ ــى مجمـــوعتين كــ ــل منهــ ــا (ســ ــمعيةالاعاقـــة ال
يســ ــتخدم معهــ ــا الــ ــتعلم الــ ــذاتي ومجموعــ ــة أخــ ــرى مجموعــ ــة ضــ ــابطة يــ ــتم اســ ــتخدام معهــ ــا الطريقــ ــة 
 ) يوضح توزيع أفراد العينة على المجموعتين .1التقليدية والجدول (
 تكافوء أفراد العينة : 
ي متغيرات الطول، الوزن، وإختبارات الجوانب المهارية  بين مجموعتي عينة الدراسة كما قام الباحث بعمل تكافؤ ف
 ) 2) و(1هو موضح في الجداول( 
التجريبية والضابطة) في اختباري الوزن والطول باستخدام اختبار (ت)   ))تكافؤ مجموعتي الدراسة 1جدول (
 02ن= 
 المتغيرات 
 المجموعة الضابطة  لمجموعة التجريبية ا
 tقيمة 
مستوى 
المتوسط  الدلالة
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
 105.0 86.0 90.9 06.161 81.21 03.851 الطول (سم) 
 187.0 82.0 00.61 05.84 03.21 07.64 الوزن (كغم) 
ة) في الوزن والطولوتبين النتائج ان قيمة التجريبية والضابط)بين مجموعتي الدراسة  tيظهر الجدول نتائج اختبار 
) لمتغير الوزن بينما بلغت قيمة مستوى الدلالة 105.0قد بل  ( tمستوى الدلالة المحسوبة والمرافق لاختبار 
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فهذا يعني عدم وجود فروق ذات دلالة  50.0) لمتغير الطول وحيث ان قيمتي مستوى الدلالة كانتا اكبر من 187.0(
 .مجموعتين في هذين القياسين ما يشير الى تكافؤهما في الطول والوزناحصائية بين ال
الإرسال الخلفي التجريبية والضابطة) في مهارتي )لبحث الفروق بين مجموعتي الدراسة  t) نتائج اختبار 2جدول (
 في القياس القبلي  الإرسال الأمامي العالي الطويل والقصير  المنخفض 
 المجموعة  المهارات 
المتوسط 
 لحسابي ا
الانحراف 
 المعياري 
 tقيمة 
مستوى 
 الدلالة
 الإرسال الخلفي المنخفض القصير 
 51.7 03.92 تجريبية 
 047.0 33.0
 44.7 02.82 ضابطة 
 الإرسال الأمامي العالي الطويل 
 14.6 00.41 تجريبية 
 769.0 40.0
 89.3 01.41 ضابطة 
 
التجريبيــ ــة والضــ ــابطة) فــ ــي مهــ ــارتي )ســ ــة تشــ ــير نتــ ــائج فــ ــروق المتوســ ــطات بــ ــين مجمــ ــوعتي الدرا
فــــي القيــــاس القبلــــي.  الإرســــال الأمــــامي العــــالي الطويــــل والقصــــير الإرســــال الخلفــــي المــــنخفض 
وباســـتعراض قـــيم مســـتوى دلالـــة فـــروق المتوســـطات للمهـــارتين يتبـــين انهـــا بلغـــت لمهـــارة الإرســـال 
 مــــامي العــ ــالي الطويــــلالإرســ ــال الأ) لمهــــارة 697.0) وبلغــ ــت (047.0الخلفــ ــي المــ ــنخفض القصــــير (
) يتبــ ــين ان هاتــ ــان 50.0وعنــ ــد مقارنــ ــة قيمتــ ــا مســ ــتوى الدلالــ ــة التــ ــي تمــ ــت الاشــ ــارة اليهمــ ــا بالقيمــ ــة (
) ممــــا يعنــــي عــــدم وجــــود فــــروق ذات دلالــــة احصــــائية بــــين 50.0القيمتــــان كانتــــا اكبــــر مــــن (
 هما.المجموعتين في هاتين المهارتين في القياس القبلي ما يشير الى الاستنتاج بتكافؤ
 
 أدوات الدراسة : 
 لتسهيل إجراءات الدراسة ولتحقيق الأهداف المرجوة استخدم الباحث الأدوات التالية:           
 .نماذج استمارات (لتفري  النتائج والوزن والطول ) -
 . )LACAJميزان طبي ( -
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 (الراستيميتر).  جهاز قياس الطول -
 ت). متر قياس (لتحديد المسافات في الاختبارا -
 .شارة -
 أدوات لعبة الريشة الطائرة.  -
 قاعة مدرسة الرجاء لتعليم المعاقين سمعيا .   -
 : البرنامج المستخدم 
تم إعداد برنامجين تعليميين كوسيلة لتنفيذ خطة البحث والمتمثلة باستخدام طريقة التعلم الذاتي والتعليم التقليدي  
الارسال الطويل والقصير في لعبة الريشة الطائرة، فبالنسبة لبرنامج  كوسيلة لاكتساب افراد العينة البحث مهارتي
التعلم الذاتي وكل ما تم إعداده وتصميمه وجميع محتوياته تم بالاسترشاد والاطلاع على المراجع والدراسات العلمية 
ي للعبة الريشة الطائرة المتخصصة والتي تم التطرق لها في هذا البحث, مع التركيز والاستعانة بموقع الاتحاد الدول
وما يقدمه من دعم علمي من خلال تزويد الراغبين بالمعارف المتعلقة باللعبة وخاصة المهارية منها, بالإضافة إلى 
إجراءات التحكيم والتقييم العلمية من قبل المتخصصين وأصحاب الراي في هذا المجال بالاضافة الى تقديم فيديوهات 
ر للمتعلم ذوي الاعاقة السمعية محتويات الفيديوهات التعليمية وشرح للتدريبات الموجودة مترجمة بلغة الاشارة تفس
) وحدات تعليمية 6في الفيديوهات والخطوات الفنية لاداء مهارتي الارسال موضوع الدراسة. وتكون البرنامج من (
لاسبوع الثاني بواقع ثلاة موزعة على أسبوعين وبمعدل ثلاثة وحدات في الأسبوع الاول وثلاثة وحدات في ا
) دقيقة للوحدة 06وثلاثة وحدات الإرسال الخلفي المنخفض القصير, بواقع (  للإرسال الأمامي العالي الطويل وحدات 
فان جميع المعلومات التي سيشرحها المعلم بلغة الاشارة التعليمية الواحدة، وفيما يتعلق ببرنامج التعليم التقليدي 
نفس المعلومات التي سيحتويها الـعرض المقدم باستخدام الفيديوهات التعليمية والتي ستقدم  للمجموعة الضابطة هي
 ) يوضحان محتويات الوحدات التعليمية للمجموعتين . 6)( 5)( 4)( 3للمجموعة التجريبية والملاحق ارقام (
مـــن خــــلال المجموعـــة الاولـــى : (التجريبيـــة): (تعلــ ــم ذاتـــي) بمشــ ــاهدة محتويــ ــات الوحـــدة التعليميـــة  -
ارســ ــال الفيــــديوهات علــ ــى مجموعــــة الفــ ــيس بــــوك, حيــ ــث احتــــوى العــ ــرض علــــى الأداء المهــــاري 
للإرســـ ــال والمعلومـــ ــات المعرفيـــ ــة التـــ ــي تخصـــ ــه بالصـــ ــوت والصـــ ــورة الحيـــ ــة(نماذج أداء للاعبـــ ــين 
عالميين),وفيـ ــديوهات مترجمـ ــة بلغـ ــة الاشـ ــارة توضـ ــح هـ ــذه الفيـ ــديوهات ومـ ــن ثـ ــم التطبيـ ــق العملـ ــي فـ ــي 
 ام التطبيق.الملعب في اي
المجموعــ ــة الثانيــ ــة (الضــ ــابطة):(تعلم بالطريقــ ــة الاعتياديــ ــة (التقليديــ ــة) حيــ ــث قــ ــام المــ ــدرس بشــ ــرح  -
الأداء المهــــاري للإرســــال وعــــرض النمــــوذج وتقــــديم المعلومــــات المعرفيــــة التــــي تخصــــه ولمــــدة 
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لطلبـ ــة د), مترجمـ ــة بلغـ ــة الاشـ ــارة كمـ ــا هـ ــو موجـ ــود فـ ــي برنـ ــامج الـ ــتعلم الـ ــذاتي ومـ ــن ثـ ــم انتقـ ــال ا51(
 للتطبيق العملي في الملعب.
 اجراءات الدراسة :
 البحث (الدراسة) الاستطلاعي:  -
) طــ ــلاب مــ ــن خــ ــارج 01قــ ــام الباحــ ــث بتطبيــ ــق إختبــ ــارات البحــــث علــ ــى عينــ ــة إســ ــتطلاعية قوامهــ ــا (
 عينة البحث الأصلية وذلك للتحقق من الأمور التالية :
تعلـــق بكيفيـــة إحتســـاب علامـــات الاختبـــارات التأكـــد مـــن فهـــم المســـاعدين لأدوارهـــم، وذلـــك فيمـــا ي -1
وتســ ــجيل قياســ ــات الإختبــ ــارات، وكــ ــذلك لتجهيــ ــز الأدوات، وكيفيــ ــة تســ ــجيل البيانــ ــات الخاصــ ــة بكــ ــل 
 فرد من أفراد العينة .
تقـــ ــدير الـــ ــزمن الـــ ــذي ممكـــ ــن أن يســـ ــتغرقه الفـــ ــرد لأداء مجمـــ ــوع الإختبـــ ــارات، وذلـــ ــك لترتيـــ ــب  -2
 لأصلية بالتنسيق مع المدارس المعنية.مواعيد أداء الإختبارات لعينة الدراسة ا
التأكـــ ــد مـــ ــن صـــ ــلاحية الأدوات المســـ ــتخدمة فـــ ــي الدراســـ ــة، ومـــ ــدى مناســـ ــبتها لتحقيـــ ــق أهـــ ــداف  -3
 الدراسة.
 التأكد من صلاحية ومناسبة مكان إجراء الإختبارات المهارية.-4
اء التطبيـــق التعـــرف علـــى الصـــعوبات التـــي قـــد تواجـــه المســـاعدين أو عينـــة الدراســـة لتلافيهـــا أثـنـ  ـ -5
بإدخــ ــال التعــ ــديلات التــ ــي يمكــ ــن أن تكــ ــون مناســ ــبة لمــ ــا يضــ ــمن تحقيــ ــق أهــ ــداف الدراســ ــة بالصــ ــورة 
 الأمثل .
 التعرف على الترتيب السليم لإجراء الإختبارات بحيث لا يؤثر أي اختبار على الآخر . -6
 المعاملات العلمية للاختبارات المهارية: 
ت المهاريـــ ــة الموضـــ ــوعة والمعتمـــ ــدة عالميـــ ــا لقيـــ ــاس مســـ ــتوى تـــ ــم الاســـ ــتعانة بالاختبـــ ــارا             
الإرســـال الأمـــامي العـــالي الطويـــل فـــي لعبـــة  الأداء المهـــاري للإرســـال الخلفـــي المـــنخفض القصـــير و
الريشـ ــة الطـ ــائرة, وقـ ــد وجـ ــد الباحـ ــث العديـ ــد مـ ــن الاختبـ ــارات المعتمـ ــدة عالميـ ــا واختـ ــارا منهـ ــا مـ ــا يلائـ ــم 
) للإرســ ــال الأمــ ــامي tseT evres gnol looPبــ ــار(مســ ــتوى عينــ ــة البحــ ــث, حيــ ــث اعتمــ ــدا اخت
للارســ ــال    ) ) tseT evreS trohS hcnerFفــ ــي الريشــ ــة الطــ ــائرة واختبــ ــار  العــ ــالي الطويــ ــل
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), ولمزيــــ ــد مــــ ــن الحــــ ــرص والتأكــــ ــد 84,7891,segdaH&sniloCالخلفــــ ــي المــــ ــنخفض القصــــ ــير  (
 ية اللازمة الآتية:من مدى  ملاءمتها لأفراد العينة قام الباحث بإيجاد المعاملات العلم
 وذلك بإيجاد الصدق الذاتي للاختبار. -الصدق:-أ
إعــ ــادة الاختبــ ــار وإيجــ ــاد معامـــل الارتبـــاط بينهمــ ــا(على أفــ ــراد –وذلـــك بطريقـــة الاختبـــار -الثبــ ــات:-ب 
 التجربة الاستطلاعية).
 وذلك بعرضه على مجموعة من المتخصصين في لعبة الريشة الطائرة. -الموضوعية: -ج
 ) الآتي3نتائج جيدة جدا وكما موضحة في الجدول رقم (وقد حققت  
 01) المعاملات العلمية للاختبارات المهارية ن= 3الجدول رقم (
 
ر 
تبا
خ
لا
ا
 
الانحراف  الوسط الحسابي 
 المعياري 
درجة  درجة الصدق
 الموضوعية 
 درجة الثبات 
العالم البعدي القبلي  البعدي القبلي 
 ية 
عينة 
 البحث 
العالم
 ية 
عينة 
 حث الب
العال
 مية 
عينة 
 البحث 
الإرسال 
الخلفي 
المنخف 
ض 
 القصير 
 88.0 - 28,0 77.0 88,0 58.0 40.5 98.3 06.23 06.03
الإرسال 
الأمامي 
العالي 
 الطويل 
 48.0 - 18.0 87.0 09,0 78.0 69.8 54.5 05.43 01.02
 القياسات القبلية : 
ة الدراســ ــة للمجمــ ــوعتين التجريبيــ ــة اختبــ ــارات قبليــ ــة لقيــ ــاس المســ ــتوى المهــ ــاري لــ ــدى أفــ ــراد عيـنــ  ـ -
 والضابطة وهي :
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 اختبار الإرسال الخلفي المنخفض القصير.  -
 اختبار الإرسال الأمامي العالي الطويل. -
 تطبيق البرنامجين:
-4تـــم تطبيـــق البرنـــامجين التعليميـــين (الـــذاتي والاعتيـــادي (التقليـــدي) ) فـــي الفتـــرة الواقعـــة مـــا بـــين 
 8102/11/22
 البعدية:  القياسات -
بعـــد الانتهـــاء مـــن تطبيـــق البرنـــامجين التعليميـــين المقترحـــان ، والـــذي امتـــد لمـــدة أســـبوعين وبواقـــع 
 ستة وحدات تعليمية، تم إجراء القياسات البعدية لمهارتي البحث. 
 المعالجات الإحصائية 
 تم استخدام المعالجات الإحصائية اللازمة وهي:
 .المتوسطات الحسابية  -
 المعيارية.الانحرافات  -
 ت للمجموعات المرتبطة). إختبار ( -
 .معامل الإرتباط سبيرمان -
 عرض النتائج مناقشتها :-
الإرسال لبحث الفروق بين القياسين القبلي والبعدي لأفراد المجموعة التجريبية في مهارتي  t) نتائج اختبار 4جدول (
 . ويلالإرسال الأمامي العالي الطو الإرسال الخلفي المنخفض القصير
 القياس  المتغيرات 
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
قيمة 
 t
مستوى 
 الدلالة
 الإرسال الخلفي المنخفض القصير 
 51.7 03.92 قبلي
 * 200.0 32.4
 69.5 02.44 بعدي 
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 الإرسال الأمامي العالي الطويل 
 14.6 00.41 قبلي
 * 000.0 83.6
 01.01 04.13 بعدي 
الإرسال الخلفي توسطات بين القياسين القبلي والبعدي لأفراد المجموعة التجريبية في مهارتي تشير نتائج فروق الم
. وباستعراض قيم مستوى دلالة فروق المتوسطات للمهارتين الإرسال الأمامي العالي الطويلو المنخفض القصير 
الإرسال الأمامي ) لمهارة 000.0) وبلغت (200.0( الإرسال الخلفي المنخفض القصيريتبين انها بلغت لمهارة 
فهذا يعني وجود فروق  50.0, وحيث ان قيمتي مستوى الدلالة اللتين تمت الاشارة اليهما كانتا اقل من العالي الطويل
ذات دلالة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي في هاتين المهارتين لدى افراد المجموعة التجريبية بحيث ان دلالة 
 نتائج أشارت  يث حية القياس البعدي الذي كانت قيم متوسطاته افضل وكما هو مبين في الجدول.الفرق كان بأفضل
 .البعدي القياس لصالح إحصائية دلالة ذات  فروق إلى وجود ) 5الجدول (
باستخدام مجموعة الفيس  الذاتي التعلم على يعتمد  الذي المقترح التعليمي البرنامج لفعالية الفرق هذا الباحث  ويعزو
 التحسن أن الباحث  المتعلم ويرى نشاط على يعتمد  أسلوب  وهو الذاتية، وسرعته لميوله وفقا ً  فرد  كل يوجه بوك الذي
 تمكن والتي المستخدمة البرمجية التعليمية إلى يعود  الارسال الطويل والقصير في الريشة الطائرة مهارتي تعلم في
كما أن  إيجابية بصورة الفرد  تعزيز على  الوقت نفسه   في تعمل و  تأثيرها،  نتيجة معينة  استجابات  إصدار من الفرد 
 البي ة في التحكم طريق عن الفردية  قدراته كل حسب  العينة أفراد  مع  التعامل استطاعت  المستخدمة البرمجية
 راعيي  الذي الذاتي التعلم خصائص  أهم من واستعداداته، المتعلم وحاجات  الفردية الفروق مراعاة وتعتبر, .التعليمية
 يشيرإليه ما مع يتوافق وهذا الذاتية، وسرعته إمكانياته  التعلم حيث أن لكل متعلم سرعة
)، 0102)، (الشعلان، 7002) الحسيني (6002)،الخلف والخصاونه (6002)،الشعلان( 3002عثمان( 
 ).9991,nosfiel rohT) ثور ليفسون ( 7102(الجوارنه، 
الإرسال القياسين القبلي والبعدي لأفراد المجموعة الضابطة في مهارتي لبحث الفروق بين  t) نتائج اختبار 5جدول (
 الإرسال الأمامي العالي الطويل و الإرسال الخلفي المنخفض القصير
 القياس  المتغيرات 
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
 مستوى الدلالة  tقيمة 
الإرسال الخلفي المنخفض 
 القصير 
 44.7 02.82 قبلي
 *000.0 65.7
 80.4 02.34 بعدي 
 *000.0 15.8 89.3 01.41 قبليالإرسال الأمامي العالي 
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 02.6 04.03 بعدي  الطويل 
 
تشــ ــير نتــ ــائج فــ ــروق المتوســ ــطات بــ ــين القياســ ــين القبلــ ــي والبعــ ــدي لأفــ ــراد المجموعــ ــة الضــ ــابطة فــ ــي 
. ويـــ ــلالإرســـ ــال الأمـــ ــامي العـــ ــالي الطو الإرســـ ــال الإرســـ ــال الخلفـــ ــي المـــ ــنخفض القصـــ ــيرمهـــ ــارتي 
الإرســـال وباســـتعراض قـــيم مســـتوى دلالـــة فـــروق المتوســـطات للمهـــارتين يتبـــين انهـــا بلغـــت لمهـــارة 
 الإرســــال الأمــــامي العــــالي الطويــــل) لمهــــارة 000.0) وبلغــــت (000.0(الخلفــــي المــــنخفض القصــــير
) فهـــذا يعنـــي  50.0وحيـــث ان قيمتـــي مســـتوى الدلالـــة التـــين تمـــت الإشـــارة اليهمـــا كانتـــا اقـــل مـــن (
فـ ــروق ذات دلالـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين القياسـ ــين القبلـ ــي والبعـ ــدي فـ ــي هـ ــاتين المهـ ــارتين لـ ــدى أفـ ــراد وجـ ــود 
المجموعــــة الضــــابطة بحيــــث ان دلالــــة الفــــرق كــــان بأفضــــلية القيــــاس البعــــدي الــــذي كانــــت قــــيم 
 فــروق إلــى وجــود ) 6الجــدول ( نتــائج أشــارت  حيث متوســطاته افضــل وكمــا هــو مبــين فــي الجــدول,
 .البعدي القياس لحلصا إحصائية دلالة ذات 
يــتم اســتخدامه فــي تعلــيم   الــذي التقليــدي المقتــرح البرنــامج لفعاليــة الفــرق هــذا الباحــث  ويعــزو
المهـــارات فـــي المـــدارس والمعـــد مـــن الباحـــث بالأســـلوب التقليـــدي الـــذي يعتمـــد علـــى شـــرح المهـــارة 
الباحــ ــث  واعطــ ــاء نمــ ــاذج لــ ــلأداء وخطــ ــوات تعليميـــة وكــ ــذلك مجموعـــة مـــن التــ ــدريبات التـــي اعـــدها
والتـ ــي راعـ ــت الأسـ ــس العلميـ ــة فـ ــي التعلـ ــيم مثـ ــل التـ ــدرج المنطقـ ــي فـ ــي الخطـ ــوات الفنيـ ــة والتعليميـ ــة مـ ــن 
الســـهل إلـــى الصـــعب وتصـــحيح الأخطـــاء وإعطـــاء التغذيـــة الراجعـــة الفوريـــة وغيرهـــا مـــن العوامـــل 
 وهــذا والأســس التــي تــؤدي إلــى تعلــيم فعــال وتــم ترجمتهــا جميعهــا بلغــة الاشــارة مــن قبــل الباحــث  ،
)، 6002)، الخلــ ــف والخصــــاونة(6002)،الشــ ــعلان(3002عثمــ ــان(يشــ ــيرإليه  مــ ــا مــ ــع يتوافــ ــق
) ثــــــــــــ ــور ليفســــــــــــ ــون 7102)، الجوارنــــــــــــ ــة (0102)، الشــــــــــــ ــعلان (7002الحســــــــــــ ــيني (
 ).9991,nosfielrohT(
ض الإرسال الخلفي المنخفالتجريبية والضابطة) في مهارتي )لبحث الفروق بين مجموعتي  t) نتائج اختبار 6جدول (
 في القياس البعدي  الإرسال الأمامي العالي الطويلو الإرسال القصير
 المجموعة  المتغيرات 
المتوسط 
 الحسابي 
الانحراف 
 المعياري 
 tقيمة 
مستوى 
 الدلالة
الإرسال الخلفي المنخفض 
 القصير 
 69.5 02.44 تجريبية 
 766.0 34.0
 80.4 02.34 ضابطة 
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الإرسال الأمامي العالي 
 الطويل 
 01.01 04.13 بية تجري 
 397.0 62.0
 02.6 04.03 ضابطة 
 
التجريبيــ ــة والضــ ــابطة) فــ ــي مهــ ــارتي )تشــ ــير نتــ ــائج فــ ــروق المتوســ ــطات بــ ــين مجمــ ــوعتي الدراســ ــة 
فــ ــي القيــ ــاس البعــ ــدي.   الإرســ ــال الأمــ ــامي العــ ــالي الطويــ ــل والقصــ ــير الإرســ ــال الخلفــ ــي المــ ــنخفض 
الإرســـال ن يتبـــين انهـــا بلغـــت لمهـــارة وباســـتعراض قـــيم مســـتوى دلالـــة فـــروق المتوســـطات للمهـــارتي
الأمــــ ــامي العــــ ــالي ) ولمهــــ ــارة الإرســــ ــال 397.0) وبلغــــ ــت (766.0( الخلفــــ ــي المــــ ــنخفض القصــــ ــير
) ممـ ــا 50.0وحيـ ــث ان قيمتـ ــي مسـ ــتوى الدلالـ ــة اللتـ ــين تمـ ــت الاشـ ــارة اليهمـ ــا كانتـ ــا اكبـ ــر مـ ــن ( الطويـ ــل
ين المهـ ــارتين كمـ ــا هـ ــو يشـ ــير إلـ ــى عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات دلالـ ــة احصـ ــائية بـ ــين المجمـ ــوعتين فـ ــي هـ ــات
) إلـ ــى عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات دلالـ ــة احصـ ــائية 6الجـ ــدول ( نتـ ــائج أشـ ــارت  حيـ ــث  مبـ ــين فـ ــي الجـ ــدول.
 بين المجموعتين في هاتين المهارتين كما هو مبين في الجدول.
ويعـ ــزو الباحـ ــث هـ ــذه النتيجـ ــة الـ ــى عـ ــدة أسـ ــباب ومنهـ ــا تـ ــوفير ترجمـ ــة بلغـ ــة الاشـ ــارة للمجمـ ــوعتين علـ ــى 
احــــث قــــام بارفــــاق فيــــديوهات بلغــــة الاشــــارة لشــــرح الفيــــديوهات التعليميــــة حــــد ســــواء كــــون الب
والتـــــدريبات المرفقـــــة لأفـــــراد المجموعـــــة التجريبيـــــة وهـــــو نفـــــس الاســـــلوب المســـــتخدم لأفـــــراد 
المجموعــ ــة الضــ ــابطة مــ ــن حيــ ــث شــ ــرح المهــ ــارة والتــ ــدريبات والنمــ ــاذج بلغــ ــة الاشــ ــارة، بالاضــ ــافة 
دى افـــراد المجمـــوعتين وتـــم ملاحظـــة ذلـــك مـــن خـــلال تـــوافر نفـــس الحمـــاس والدافعيـــة والتفاعـــل ـلـ  ـ
التفاعــــل ســــواء مــــن قبــــل افــــراد عينــــة الدراســــة المجموعــــة التجريبيــــة علــــى وســــيلة التواصــــل 
الاجتمــ ــاعي فــ ــيس بــ ــوك أو افــ ــراد المجموعــ ــة الضــ ــابطة مــ ــن خــــلال ملاحظــ ــة ردود افعــ ــالهم ومراقبــ ــة 
شــــة الطــــائرة مــــن الالعــــاب ســ ــلوكهم خــــلال الوحــــدات التعليميــــة، بالاضــــافة الــــى كــــون لعبــــة الري
الرياضــ ــية التــ ــي تحضــ ــى باهتمــ ــام مدرســ ــة الرجــ ــاء لتعلــ ــيم المعــ ــاقين ســ ــمعيا كــ ــون المدرســ ــة حققــ ــت 
نتـ ــائج بـ ــاهرة بالحصـ ــول علـ ــى ثلاثـ ــة بطـ ــولات بـ ــالمركز الاول علـ ــى مسـ ــتوى مديريـ ــة التربيـ ــة والتعلـ ــيم 
يـ ــتهم نحـ ــو الـ ــتعلم للـ ــواء الرصـ ــيفة ممـ ــا تـ ــرك الاثـ ــر النفسـ ــي الايجـ ــابي فـ ــي نفـ ــوس الطلبـ ــة وزيـ ــادة دافع
 وخاصة أفراد عينة الدراسة للمجموعتين التجريبية والضابطة.
) فـ ــي بعـ ــض المهـ ــارات وكـ ــذلك مـ ــع دراسـ ــة 6002،وهـ ــذا يتفـ ــق مـ ــع بعـ ــض الدراسـ ــات مثـ ــل (الشـ ــعلان،
)، الخلــــف والخصـــ ــاونة 3002عثمـــ ــان(جوارنــــه فــــي بعـــــض المهـــ ــارات ويختلــــف مـــ ــع كــــل مـــ ــن 
 rohT) ثــــــــــور ليفســــــــــون (0102،) (الشــــــــــعلان8002)، (7002)، (الحســــــــــيني،6002(
 ) 9991,nosfiel
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 الاستنتاجات
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يستنتج الباحث:
أن جميــــع الطلبــــة افــــراد عينــــة الدراســــة للمجمــــوعتين ( التجريبيــــة والضــــابطة ) كانــــت لــــديهم  -1
 القابلية في تطور مستوياتهم المهارية بنسبة متقاربة .
ســــتخدام الــــتعلم الــــذاتي والتعلــــيم التقليــــدي يــــؤثر إيجابيــــا ًفــــي المســــتوى المهــــاري أن التعلــــيم با -2
 للطلبة افراد عينة الدراسة للمجموعتين ( التجريبية والضابطة )على السواء .
أن الـــتعلم الـــذاتي يعتبـــر احـــد الحلـــول الممكنـــة والناجعـــة فـــي تعلـــيم المهـــارات دون قيـــد كمـــا هـــو -3
 (التقليدي).  الحال في التعليم الاعتيادي
 التوصيات
 في ضوء الاستنتاجات التي توصل اليها الباحث فأنه يوصي بـ:
ضــ ــرورة اســ ــتخدام الــ ــتعلم الــ ــذاتي كاســ ــتراتيجية فاعلــ ــة فــ ــي البــ ــرامج المختلفــ ــة المتاحــ ــة فــ ــي  -1
 مدارسهم وذلك لانعكاساتها الايجابية على تعلمهم. 
 الريشة الطائرة.ضرورة التنويع في طرق تعلم المهارات الاساسية في لعبة  -2
تشــ ــجيع المتعلمــ ــين علــ ــى الــ ــتعلم الــ ــذاتي المبــ ــرمج لتعزيــ ــز عمليــ ــة الــ ــتعلم المقدمــ ــة بــ ــالطرق  -3
 التقليدية.
ضــــرورة تنفيــــذ البــــرامج التعليميــــة المختلفــــة تحــــت اشــــراف المتخصصــــين مــــن المعلمــــين  -4
 والمدربين.
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 ةيبرعلا عجارملا 
 ( ىليل ، تاحرفو يملح ، ميهاربإ1998 )نيقاعملل حيورتلاو ةيضايرلا ةيبرتلا ط ،1 ةرهاقلا ،،  يبرعلا ركفلا راد
. رشنلل 
 ( يلع يريخ ،ميهاربا1996 )قيبطتلاو ةيرظنلا نيب ميلعتلا جهانم يف ةيعامتجلاا داوملا  ةفرعملا راد: ةيردنكسلاا،
 .ةيعماجلا 
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تجمع في تعلم بعض المهارات الأساسية ) تأثير استخدام التمرين العشوائي والمم0002لؤي حسين (  ،البكري
 العراق. ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بالريشة الطائرة
أثر تصميم الحقيبة التعليمية الالكترونية على تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة ومحتواها ) 7102الجوارنه، رندا ( 
 أطروحة دكتوراة غير منشورة، الجامعة الاردنية ،عمان ، الاردن. المعرفي لذوي الاعاقة السمعية،
تأثير استخدام الهيبرميديا على تعلم بعض مهارات مرة اليد لتلاميذ المدارس  )7002(  الحسيني،هاني أحمد 
 ، اطروحة دكتوراة غير منشورة ، كلية التربية الرياضية للبنين، جامعة الزقازيق. ةالاعدادية الرياضي
تأثير برنامج تدريبي بريش مختلفة السرعات في تطوير مهارات لعبة الريشة ) 1002معين محمد طه (، لفالخ
 العراق.  ،جامعة بغداد  ،كلية التربية الرياضية ،رسالة دكتوراه ، الطائرة
ريشة م) مدى تأثير نوعية الريشة المستخدمة في تعلم المهارات الأساسية للعبة ال4002معين محمد طه ( ،الخلف 
المؤتمر العلمي الرياضة نموذج  عدد خاص ، الجامعة الأردنية مجلة دراسات بحث منشور،  الطائرة عند المبتدئين
 للحياة المعاصرة. 
تأثير استخدام الوسائل التعليمية في التعلم الذاتي المعرفي والمهاري  )6002الخلف، معين ، خصاونة، أمان (
، المجلد مجلة مؤته للبحوث والدراسات، جامعة مؤتهبحث منشور للإرسال في التنس والريشة الطائرة ، 
 م. 6002،4،العدد 12
مجلة  ،بحث منشور ، أهمية الإرسال في الريشة الطائرة م)4002وصالح, محمد, وعويد, انتصار (  ،طارق ،رزوقي
 . 961ص ،بغداد ، 1ع ،31م ،التربية الرياضية
 ،منشأة المعارف،1ط،1ج ،علم في التربية الرياضيةتكنولوجيا التعليم والتم) 1002وفيقة مصطفى(، سالم
 521ص ، الإسكندرية
اثر التعلم المبرمج باستخدام الحاسوب على تحسين مستوى الأداء لبعض  )6002الشعلان، معن احمد محمود ( 
 الأردن. ، رسالة ماجستير، كلية التربية الرياضية، الجامعة الأردنية، عمان،مهارات التمرير والتصويب في كرة اليد
اثر أسلوب التعلم الذاتي باستخدام الحاسوب لذوي الذكاءات المتعددة عاى  )0102الشعلان، معن احمد محمود (
، اطروحة دكتوراة، كلية التربية الرياضية، الجامعة الأردنية، مستوى أداء مهارتي التمرير والتصويب في كرة اليد
 عمان، الأردن. 
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مج تعليمي بإستخدام تكنولوجيا الحاسوب لتنمية المهارات الأساسية وبعض أثر برنا )1102الصالح ، ماجد ( 
طروحة دكتوراة غير منشورة ، الجامعة الاردنية ، عمان، الاردن ، أ الصفات البدنية في كرة السلة للمعاقين سمعيا  
 . 
الدار العالمية للنشر ،، الهرم  1، ط التعلم الذاتي، مفاهيمه، اسسه، اساليبه) 5002عامر، طارق عبد الرؤوف، (
 والتوزيع . 
اثر استخدام التعليم المبرمج باستخدام الفيديو على تعليم المهارات الأساسية  )3002عثمان، محمد إسماعيل حامد(
رسالة ماجستير، قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، جامعة حلوان، كلية التربية  ،لرياضة كيك بوكسينج
 القاهرة.الرياضية للبنين، 
، ،عمان، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، التعلم الذاتي بالحقائب التعليمية)  1002عمر محمود ( ،غباين 
 . الاردن 
، دار كنوز المعرفة للنشر 1، ط الأنشطة والمهارات التعليمية ) 6002أبو سل، موسى (  ، والفراجي، هادي
 والتوزيع. 
أثر استخدام ثلاثة أساليب تدريسية على مستوى وتكرار أداء مهارتي الإرسال الطويل  م)4002عبد السلام( ،  النداف
 عمان. ، الجامعة الأردنية،1ع ،13م العلوم التربوية, مجلة دراسات، والإرسال القصير في الريشة الطائرة
الوصول إلى الإنترنت  أثر تقديم برامج الكمبيوتر متعددة الوسائط المصحوبة بإمكانية )1002نجاح محمد (، النعيمي
على مستوى المعلوماتية لدى الطلاب المعلمين ذوي مصدر الضبط الخارجي والداخلي وتحصيلهم في مجال تقنيات 
 المؤتمر العلمي الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم, كلية البنات, جامعة عين شمس. ، التعليم
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